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1 Le territoire de la commune de Saint-Aubin est situé dans la partie nord du Jura. Il est
au centre d’une vaste plaine limitée au nord et à l’ouest par le cours de la Saône, au sud
par le Doubs et à l’est par les plateaux de la région de Dole.  Cette zone, appelée le
Finage dolois,  s’est très rapidement révélée riche en nombreux sites archéologiques
principalement de l’époque antique.
2 L’objectif de ce travail est de dresser une carte archéologique la plus complète possible
de cette commune, en combinant les prospections pédestres et la collecte de données
sur les recherches menées précédemment. Le secteur de Saint-Aubin étant très vaste,
l’étude s’est avant tout focalisée sur le village et sa périphérie afin de localiser de façon
précise les sites et découvertes et leur étendue.
3 Plusieurs méthodes de travail ont été utilisées pour recenser les sites et les découvertes
archéologiques :
les prospections pédestres :  la zone étudiée correspond à une ceinture faisant le tour de
l’agglomération de  Saint-Aubin,  cette  zone  risquant  fortement  d’être  urbanisée  dans  les
années à venir.  Les parcelles ont été prospectées par bandes de 10 m environ,  avec une
maille plus fine lorsque des vestiges étaient découverts. Toutes les découvertes isolées et les
sites ont été positionnés ;
la  recherche  bibliographique :  celle-ci  s’est  principalement  portée  sur  les  rapports  de
prospections aériennes ou pédestres et ceux se rapportant aux opérations de fouilles ou de
sondages. Lors de ce dépouillement, les photographies aériennes ont été réétudiées de façon
critique ;
l’enquête orale auprès des prospecteurs locaux et des habitants de la commune a été menée
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4 Les résultats de ce travail sont importants, puisque 464 sites ou découvertes isolées ont
été recensés.
5 Les  découvertes  d’objets  attribuables  au  Paléolithique  et  Mésolithique  sont  quasi
inexistantes.
6 Par contre, pour le Néolithique et la Protohistoire, les découvertes sont nombreuses.
Concernant le Néolithique, il  s’agit souvent de haches polies ou d’armatures isolées,
mais on recense aussi quelques gisements plus importants qui ont pu être repérés lors
des surveillances des curages des fossés. Pour la protohistoire, en dehors de quelques
objets isolés, nous notons l’abondance des enclos et des champs fossiles repérés lors des
campagnes de prospections aériennes de Gérard Chouquer et de Patrice Nowicki,  et
quelques  sites  repérés  lors  des  curages  des  fossés  ou  au  cours  de  prospections
pédestres.
7 L’époque  gallo-romaine  montre  une  densité  de  sites  très  importante,  avec  de
nombreuses  villae,  voies  et  zones  d’épandage  de  mobilier.  La  confrontation  des
différentes  méthodes  de  recherches  permet  de  proposer  des  plans  d’ensemble  de
certains  sites  comme  celui  du  Mazeret.  Pour  le  début  du  Moyen Âge,  plusieurs
nécropoles  ont  été  localisées  ainsi  que  deux  bourgs  (Sainte-Anne  et  la  Corvée  de
Chaux).
8 Le principal  intérêt de ce travail  a  été de pouvoir recenser l’ensemble des données
existantes et de les confronter. Ceci nous a permis de tenter d’évaluer la validité de
chacune des méthodes sur un territoire et dans un contexte donné.
 
Fig. 1 – Saint-Aubin (Jura), le Mazeret et la Corvée de Chaux à l’époque antique
DAO : L. Jaccottey (Afan).
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